



































































































































































































Olmedilla de Alarcon, Spain
60MW Constr cted September 2008
(PV: 5MW, NaS battery: 1.5MW, capacitor: 1.5MW)





































2004 2005 2006 2007 2008 2009
大 風力発電システム、 県二又
(51MW=1.5MW x 34,  NaS battery: 34MW)
The offshore wind   
turbine REpower 5M 
(rotor diameter: 126 m) 
after its successful 





















































































































蓄電池 パ クト ク、 ワーエレ ロニ ス
マネージメントの実証
等 技術 導 速施策がの 開発と、 入加 重要
また、社会もスマートに変化する必要
25
 スマートコミュニティ
